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ды из Германии, которые позволили бы обсудить
эту проблему в более широком аспекте.
Большой интерес вызвал доклад по пайке тита-
новых сплавов припоями системы (Ti–Zr–(Fe, Mn,
Co)), разработанными в ИЭС им. Е. О. Патона
(В. Ф. Хорунов и др.). Приведены структура и
свойства соединений при пайке титановых сплавов
различных классов в сравнении с таковыми при ис-
пользовании известных припоев. Эти исследования
были удачно дополнены докладом представителей
ТГУ по пайке титана алюминиевыми припоями
(О. В. Шашкин и др.).
Следует отметить большую активность сотруд-
ников ТГУ, доклады которых доминировали на
конференции. Ряд докладов был посвящен очень
важной проблеме — подготовке специалистов с
высшим образованием различного профиля. Эта
информация, безусловно, важна и для вузов нашей
страны. Остальные доклады, безусловно, интерес-
ны и отражают огромный потенциал ТГУ в области
пайки и смежных областях, но разнообразны по те-
матике, что затрудняет дать им обобщающую ха-
рактеристику. Это же относится к ряду других док-
ладов, представленных на конференции.
После окончания представления докладов состо-
ялась дискуссия. Участники конференции высоко
оценили как содержание докладов, так и организа-
цию конференции.
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ОСЕННИЕ СВАРОЧНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ 2013 г.
16–21 сентября в Эссене состоялась 18-я Между-
народная выставка-ярмарка «Сварка и Резка»
(«Schweissen&Schneiden 2013»), которая проходит
раз в четыре года и является крупнейшей в мире
специализированной выставкой. На ней были пред-
ставлены 1017 экспонентов из 40 стран, каждый чет-
вертый из которых представлял зарубежные ком-
пании. Как и ожидалось, наибольшее количество
участников было зарегистрировано от Германии
(364 предприятия/организации). Второй страной по
этому показателю оказался Китай (152), значительно
опередивший Италию (88), США (45), Францию
(31), Англию (28), Индию (19), Испанию (14), Тур-
цию (14), Южную Корею (14), Швецию (13) и Чехию
(11). Труднообъяснимым является факт участия все-
го лишь одного представителя от Японии. Выставку
посетило около 55 тыс. специалистов из 130 стран,
причем около 50 % из них из-за рубежа. Почти каж-
дый второй знакомился с экспонатами не менее двух
дней. Участники выставки отметили высокую ее по-
сещаемость, в том числе и своих стендов, а также
компетентность и многонациональность гостей. Более
60 % экспонентов отметили текущую экономическую
ситуацию их компаний как благоприятную или очень
благоприятную, а также были удовлетворены готов-
ностью специалистов осуществлять торговые сделки.
Организаторами выставки отмечено, что треть экспо-
нентов заключили договора на поставку оборудования,
расходных материалов прямо на выставке. В стоимос-
тном выражении уровень отдельных продаж достигал
суммы более 1 млн евро.
«Это подчеркивает, что выставка в Эссене дает
мощный импульс развития сварочной отрасли» —
подвел итог Galinnis, управляющий директор ком-
пании «Messe Essen». — Важные тенденции, про-
явившиеся во время выставки, — автоматизация и
интеллектуализация производства с акцентом на
эффективность, экономичность и устойчивость
процессов соединения, разки и наплавки».
Впервые в дни проведения выставки в Эссене
состоялась 66-я ассамблея МИСа, в которой при-
няли участие более 600 ученых и специалистов из
47 стран. Это предоставило делегатам ассамблеи
прекрасную возможность познакомиться с послед-
ними достижениями. В рамках ассамблеи МИСа в
первые два дня состоялась международная конфе-
ренция на тему «Автоматизация сварки».
«Успех прошедшей выставки является результа-
том партнерства между DVS и «Messe Essen», ко-
торое длится более 60 лет», — подвел итоги гене-
ральный директор DVS Kosters. — Даже сейчас мы
с нетерпением ждем следующей ведущей в мире
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ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɜ 2017 ɝ. (18–23 ɫɟɧɬɹɛɪɹ)». 93 % ɷɤɫɩɨ-
ɧɟɧɬɨɜ ɢ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɩɪɨɲɟɞɲɟɣ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɜɵɪɚ-
ɡɢɥɢ ɠɟɥɚɧɢɟ ɩɨɫɟɳɚɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɟ ɦɟ-
ɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɷɬɨɝɨ ɫɟɤɬɨɪɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɥɸɛɨɣ
ɬɨɱɤɟ ɦɢɪɚ. ɋɥɟɞɭɸɳɢɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ: «ɋɜɚɪɤɚ 2014»
(ɝ. ɋ.-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, 24–27 ɢɸɧɹ); «ɋɜɚɪɤɚ ɢ ɪɟɡɤɚ
2014» (ɝ. ɉɟɤɢɧ, 10–13 ɢɸɧɹ); «ɋɜɚɪɤɚ ɢ ɪɟɡɤɚ
2014» (ɝ. Ɇɭɦɛɚɢ, 28–30 ɨɤɬɹɛɪɹ); «ɋɜɚɪɤɚ ɢ ɪɟɡɤɚ
2015» (ɝ. Ⱦɭɛɚɣ, 10–13 ɹɧɜɚɪɹ); «ɋɜɚɪɤɚ ɢ ɪɟɡɤɚ
2015» (ɝ. Ɇɨɫɤɜɚ, ɢɸɧɶ).
ɋ 8 ɩɨ 11 ɨɤɬɹɛɪɹ 2013 ɝ. ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɜ Ʉȼɐ «ɋɨ-
ɤɨɥɶɧɢɤɢ» ɩɪɨɯɨɞɢɥɚ 13-ɹ Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɫɩɟɰɢ-
ɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɜɵɫɬɚɜɤɚ «Weldex/Ɋɨɫɫɜɚɪɤɚ 2013».
ɗɬɚ ɜɵɫɬɚɜɤɚ ɫɜɚɪɨɱɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ — ɤɪɭɩɧɟɣɲɚɹ
ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɫ ɤɚɠɞɵɦ ɝɨɞɨɦ ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬ ɪɚɫɬɢ.
Ɉɛɴɹɫɧɟɧɢɟɦ ɷɬɨɦɭ ɫɥɭɠɢɬ ɬɨ, ɱɬɨ ɪɚɡɦɟɪɵ ɪɨɫ-
ɫɢɣɫɤɨɝɨ ɪɵɧɤɚ ɤɨɥɨɫɫɚɥɶɧɵ, ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɩɪɨ-
ɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ɧɭɠɞɚɟɬɫɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ
ɧɨɜɨɣ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ, ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɢ ɚɜɬɨ-
ɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ.
ɇɟɫɨɦɧɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵɦ ɬɚɤɠɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧ-
ɧɨ ɚɤɬɢɜɧɨɟ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ ɢɡ
ɦɧɨɝɢɯ ɪɟɝɢɨɧɨɜ Ɋɨɫɫɢɢ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɲɢɯ ɬɚɤɢɟ ɨɬ-
ɪɚɫɥɢ, ɤɚɤ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ, ɷɧɟɪɝɟ-
ɬɢɤɭ, ɧɟɮɬɟɝɚɡɨɜɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɢ ɞɪ.
ɇɚ ɜɵɫɬɚɜɤɟ ɛɵɥ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨ-
ɝɢɣ ɞɥɹ ɫɜɚɪɤɢ, ɪɟɡɤɢ, ɧɚɩɥɚɜɤɢ, ɩɚɣɤɢ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɟɣ. Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɪɚɡɞɟɥɵ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɜɤɥɸ-
ɱɚɥɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɸ:
x ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɞɥɹ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ
ɫɜɚɪɤɢ, ɧɚɩɥɚɜɤɢ ɢ ɩɚɣɤɢ;
x ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɞɥɹ ɬɟɪɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ;
x ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɫɜɚɪɤɢ, ɪɟɡɤɢ, ɧɚɩɥɚɜɤɢ, ɧɚɩɵ-
ɥɟɧɢɹ, ɩɚɣɤɢ;
x ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɡɚɳɢɬɵ;
x ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɣ;
x ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ ɞɥɹ ɫɜɚɪɤɢ;
x ɧɚɭɱɧɵɯ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɜɚɪɤɢ.
ȼ ɜɵɫɬɚɜɤɟ ɩɪɢɧɹɥɢ ɭɱɚɫɬɢɟ 254 ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢɡ 18
ɫɬɪɚɧ ɦɢɪɚ. ɉɨɫɟɬɢɬɟɥɢ ɦɨɝɥɢ ɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ ɫ ɨɛɨ-
ɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ESAB (ɒɜɟ-
ɰɢɹ), «Lincoln Electric» (ɋɒȺ), «Kemppi» (Ɏɢɧɥɹɧ-
ɞɢɹ), ɂɌɋ-ɋɗɅɆȺ (Ɋɨɫɫɢɹ–ɍɤɪɚɢɧɚ), «Merkle» (Ƚɟɪ-
ɦɚɧɢɹ), «Hyndai Welding KoLtd.», (ɘɠɧɚɹ Ʉɨɪɟɹ),
«Kuka Robotics» (Ƚɟɪɦɚɧɢɹ), «Polysoude» (Ɏɪɚɧɰɢɹ)
ɢ ɦɧɨɝɢɦɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɦɢ ɢɡ Ɋɨɫɫɢɢ, ɍɤ-
ɪɚɢɧɵ, ɋɒȺ, Ƚɟɪɦɚɧɢɢ, Ɍɭɪɰɢɢ, Ʉɢɬɚɹ, Ⱥɜɫɬɪɢɢ,
ɂɬɚɥɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɬɪɚɧ. ȼɩɟɪɜɵɟ ɜ ɜɵɫɬɚɜɤɟ ɩɪɢɧɹɥɢ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɮɢɪɦɵ «Boehler Welding», ɈȺɈ «ɇɂɄɂɆɌ-
Ⱥɬɨɦɫɬɪɨɣ», «Pemamek», «Cloos» ɢ ɞɪ.
ȼɵɫɬɚɜɤɚ ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɚ ɭɧɢɤɚɥɶɧɭɸ ɜɨɡ-
ɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɜɨɢɦɢ ɝɥɚɡɚɦɢ ɭɜɢɞɟɬɶ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɜ
ɞɟɣɫɬɜɢɢ, ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɢ
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ɜɵɛɪɚɬɶ ɥɭɱɲɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦ
ɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɦ ɰɟɧɚɦ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛ-
ɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ, ɤɚɤ ɜɵɫɬɚɜɤɚ «Weldex/Ɋɨɫɫɜɚɪ-
ɤɚ», ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɤɪɭɩ-
ɧɨɝɨ ɢ ɦɚɥɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ
ɢ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɸ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ, ɦɟɠɨɬ-
ɪɚɫɥɟɜɵɯ ɫɜɹɡɟɣ, ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɨɧɤɭ-
ɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢ.
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɜɵɫɬɚɜɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɨɬɜɟɬɵ
ɧɚ ɤɥɸɱɟɜɵɟ ɜɨɩɪɨɫɵ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ.
Ⱥɤɬɢɜɧɨɟ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ ɨɬɪɚɫ-
ɥɢ, ɧɨɜɵɟ ɩɨɞɯɨɞɵ ɤ ɫɜɚɪɨɱɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɫɭ, ɩɨɢɫɤ
ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ — ɷɬɨ ɞɜɢɠɭɳɚɹ ɫɢɥɚ
ɜɵɫɬɚɜɤɢ «Weldex/Ɋɨɫɫɜɚɪɤɚ». Ɉɛɲɢɪɧɚɹ ɞɟɥɨɜɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɤɨɧɮɟ-
ɪɟɧɰɢɣ, ɫɟɦɢɧɚɪɨɜ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɣ. ɋɪɟɞɢ ɧɢɯ:
ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ «Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚ-
ɰɢɹ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢɹ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫɜɚɪɤɢ ɢ ɪɟɡɤɢ ɜ
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɨɦ ɦɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɢ» (ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɵ:
ɊɇɌɋɈ, Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɦɟɠɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɚɥɶɹɧɫ ɝɥɚɜ-
ɧɵɯ ɫɜɚɪɳɢɤɨɜ (ɆɆȺȽɋ), «ɗɥɫɜɚɪ»);
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹ ɢɧɜɟɪɬɨɪɧɨɣ ɦɚɲɢɧɵ ɞɥɹ ɤɨɧɬɚɤɬ-
ɧɨɣ ɬɨɱɟɱɧɨɣ ɫɜɚɪɤɢ TECNA (ɂɬɚɥɢɹ) (ɨɪɝɚɧɢɡɚ-
ɬɨɪ: ɈɈɈ «Ɋɭɬɟɤɬɨɪ»);
ɮɨɪɭɦ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ ɢ ɫɟɪɬɢ-
ɮɢɤɚɰɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜ ɫɜɚɪɤɟ» (ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ:
ɆȺɌɂ);
ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɜ ɮɨɪɦɚɬɟ
«Ʉɥɭɛɚ ɞɟɥɨɜɵɯ ɜɫɬɪɟɱ: ɋɜɚɪɨɱɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ,
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɞɥɹ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɞɴ-
ɟɦɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ» (ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɵ:
ɆɆȺȽɋ, «ɗɥɫɜɚɪ»);
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ «ɇɚɩɵɥɟɧɢɟ ɢ ɧɚɩɥɚɜɤɚ — ɧɨɜɵɟ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. Ʉɚɤ ɞɨɫɬɢɱɶ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨɝɨ» (ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ: ɁȺɈ «ɉɥɚɤɚɪɬ»);
ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɫɟɦɢɧɚɪ «ɋɜɚɪɤɚ ɢ ɪɟɡɤɚ
2013: ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɜɚɪɤɢ ɚɥɸɦɢɧɢɹ, ɦɢɤɪɨɫɜɚɪɤɚ
ɦɟɬɚɥɥɨɜ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɫɜɚɪɨɱɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɧɨ-
ɜɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɩɥɚɡɦɟɧɧɨɣ ɪɟɡɤɢ» (ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ:
ɈɈɈ «ȼɟɛɟɪ Ʉɨɦɟɯɚɧɢɤɫ);
ɫɟɦɢɧɚɪ «ɋɜɚɪɤɚ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜ» (ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ:
voestalpine «Boɟhler Welding»);
ɫɟɦɢɧɚɪ «ɉɨɪɨɲɤɨɜɵɟ ɩɪɨɜɨɥɨɤɢ» «Boɟhler
Welding» (ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ: voestalpine «Boɟhler Wel-
ding»);
ɫɟɦɢɧɚɪ «Ɋɟɦɨɧɬ ɢ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɫɜɚɪɨɱɧɵɦɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɂɌɊ Maintenance» (ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ: voes-
talpine «Boɟhler Welding»);
ɪɚɛɨɱɚɹ ɜɫɬɪɟɱɚ ɝɥɚɜɧɵɯ ɫɜɚɪɳɢɤɨɜ ɜɚɝɨɧɨɫɬɪɨɢ-
ɬɟɥɶɧɵɯ ɡɚɜɨɞɨɜ (ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ: ɈɈɈ «Ⱥɉɋ ɊȺȾɂɋ);
ɫɟɦɢɧɚɪ «ɗɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɟ ɢ ɭɞɚɥɟɧɢɟ ɜɪɟɞɧɵɯ
ɜɵɛɪɨɫɨɜ ɜ ɫɜɚɪɨɱɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ» (ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ:
ɁȺɈ «ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ ɝɪɭɩɩɚ «ɂɧɜɟɧɬ»);
ɤɨɧɤɭɪɫɵ «Ʌɭɱɲɢɣ ɫɜɚɪɳɢɤ 2013» ɢ «Ʌɭɱɲɢɣ
ɢɧɠɟɧɟɪ (ɭɱɟɧɵɣ) ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɜɚɪɤɢ 2013» (ɨɪɝɚɧɢ-
ɡɚɬɨɪɵ: MVK, «ɗɥɫɜɚɪ»);
ɤɨɧɤɭɪɫ «Ɇɢɫɫ ɋɜɚɪɤɚ Ɇɢɪɚ 2013» (ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ
MVK, «ɗɥɫɜɚɪ»).
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɫɨɫɬɨɹɥɨɫɶ ɡɚɫɟɞɚɧɢɟ ɨɬɤɪɵ-
ɬɨɝɨ ɫɨɛɪɚɧɢɹ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ «ɗɥɟɤɬɪɨɞ» ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
ɫɬɪɚɧ ɋɇȽ, ɨɛɴɟɞɢɧɹɸɳɟɣ ɫɜɵɲɟ 25 ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ.
ɇɚ ɧɟɦ ɛɵɥɢ ɨɛɫɭɠɞɟɧɵ ɬɟɤɭɳɢɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɩɪɢɧɹɬɵ
ɧɨɜɵɟ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɜ ɱɥɟɧɵ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɩɨɞɩɢɫɚɧɨ ɫɨɝɥɚɲɟɧɢɟ ɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɦɟɠɞɭ ɚɫ-
ɫɨɰɢɚɰɢɟɣ «ɗɥɟɤɬɪɨɞ» ɢ ɊɇɌɋɈ.
ȼ ɯɨɞɟ ɜɵɫɬɚɜɤɢ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɱɟɬɵɪɟɯ ɞɧɟɣ ɜ ɨɞ-
ɧɨɦ ɢɡ ɯɨɥɥɨɜ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɟ ɢɡɞɟɥɢɹ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɟ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ-
ɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɨɜ ɫɜɚɪɤɢ ɢ ɤɨɜɤɢ.
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɦɧɨɝɢɯ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ, ɩɪɨɲɟɞɲɚɹ
ɜɵɫɬɚɜɤɚ «Weldex/Ɋɨɫɫɜɚɪɤɚ» ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɥɚ
ɜɵɫɨɤɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɭɫ-
ɩɟɲɧɨɣ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɢɯ ɩɥɚɧɨɜ, ɩɨɦɨɝɥɚ
ɡɚɜɹɡɚɬɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢ-
ɬɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ.
ɋɥɟɞɭɸɳɚɹ ɜɵɫɬɚɜɤɚ «Weldex/Ɋɨɫɫɜɚɪɤɚ» ɛɭɞɟɬ
ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ 7–10 ɨɤɬɹɛɪɹ 2014 ɝ. ɜ Ʉȼɐ «ɋɨɤɨɥɶ-
ɧɢɤɢ».
15–17 ɨɤɬɹɛɪɹ 2013 ɝ. ɜ ȼɐ «Ʉɢɟɜɗɤɫɩɨɉɥɚɡɚ»
ɫɨɫɬɨɹɥɫɹ Ⱦɟɫɹɬɵɣ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɩɪɨɦɵɲ-
ɥɟɧɧɵɣ ɮɨɪɭɦ «ɉɚɬɨɧ ɗɤɫɩɨ. ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɜɵɫ-
ɬɚɜɤɢ — 2013». Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɮɨɪɭɦɨɦ ɩɪɨɯɨ-
ɞɢɥɢ ɜɵɫɬɚɜɤɢ «ɇɚɭɤɚ. ɂɧɧɨɜɚɰɢɢ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ —
2013» ɢ KTTS — 2013.
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɭ ɩɨɫɟɬɢɬɟɥɟɣ ɜɵɡɜɚɥɚ ɷɤ-
ɫɩɨɡɢɰɢɹ ɩɨ ɫɜɚɪɨɱɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɟ. ɋɬɟɧɞɵ ɤɨɦɩɚɧɢɣ
«Ⱦɨɧɦɟɬ», «ɉɥɚɡɦɚɌɟɤ», ɈɁɋɆ ɂɗɋ ɢɦ. ȿ. Ɉ. ɉɚ-
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тона, «Фрунзе Электрод», ТД «Лосиноостровский
электродный завод» и др. продемонстрировали ши-
рокий ассортимент продукции, позволяющий ре-
шать многие производственные задачи.
Отдельно стоит отметить стенд ОЗСМ ИЭС им.
Е. О. Патона, где был представлен широкий диа-
пазон современного сварочного оборудования —
инверторов (ВДИ-160 и др.), полуавтоматов (ПСИ-
200М и др.), сварочных тракторов (АД-277) и пр.
Посетителей также заинтересовал стенд Опытно-
го конструкторско-технического бюро ИЭС им.
Е. О. Патона, где  были представлены установки
А-1568М и А-1569М1 для автоматической дуговой
сварки под флюсом кольцевых швов роторов в глу-
бокую разделку с АСУ СУ-410.
ИЭС им. Е. О. Патона НАН Украины представил
последние разработки в области строительства
(контактная стыковая сварка арматуры железобето-
на) и железнодорожного транспорта (новое поко-
ление рельсосварочных машин).
На стендах ГК «Укртрансгаз» и Государствен-
ной администрации железнодорожного транспорта
Украины были продемонстрированы современные
достижения и перспективы развития важнейших
отраслей промышленности страны — трубопровод-
ного и железнодорожного транспорта.
Неразрушающий контроль был представлен кол-
лективным стендом Украинского общества нераз-
рушающего контроля и технической диагностики,
компаниями «Сантел Газнефтьавтоматика» (Рос-
сия), «Технотест Инжиниринг», «Ультракон» и др.
В рамках форума состоялись научно-практичес-
кие мероприятия:
— семинар «Методы и средства диагностики и
контроля технического состояния трубопроводных
систем различного диаметра»;
— конференция «Пути повышения эксплуата-
ционной безопасности и надежности железнодо-
рожного транспорта на основе инновационных тех-
нологий сварки и родственных процессов».
Специалисты ГК «Укртрансгаз» и Государствен-
ной администрации железнодорожного транспорта
Украины отметили высокий научно-прикладной
уровень представленных докладов.
Форум «Патон Экспо 2013» — это традиционное
место встречи производителей с потребителями про-
мышленной продукции и технологий, где можно об-
меняться мнениями и найти пути решения своих
задач.
В. Н. Липодаев,
А. Т. Зельниченко
О. И. ГУЩЕ — 90
Олегу Иосифовичу Гуще, док-
тору технических наук, профес-
сору, исполнилось 90 лет.
О. И. Гуща родился 25 но-
ября 1923 г. в г. Бровары Ки-
евской области. После оконча-
ния в 1948 г. Киевского инсти-
тута киноинженеров по специ-
альности инженер-электрик ра-
ботал техническим руководи-
телем Ростовского-на-Дону об-
ластного киноремобеспечения. В 1951–1961 гг. ра-
ботал в Институте горных дел АН УССР в отделе
прочности горных машин и сооружений инженером
и главным конструктором.
С 1961 г. О. И. Гуща работал в ИЭС им. Е. О.
Патона сначала старшим инженером ОКТБ, а с
1962 г. — старшим научным сотрудником отдела
прочности сварных конструкций. Занимался разра-
боткой новых методов измерения остаточных нап-
ряжений, изучением эксплуатационных нагруже-
ний, оценкой долговечности и надежности работы
сварных конструкций.
При непосредственном участии О. И. Гущи в
содружестве с академиком НАН Украины А. Н. Гу-
зем и доктором физ.-мат. наук П. Г. Махортом был
разработан новый метод измерения остаточных
напряжений в сварных соединениях, базирующийся
на эффекте акустоупругости. Выведены соотноше-
ния, указывающие на зависимость скоростей расп-
ространения акустических волн от напряжений в
твердых телах. Разработаны научные основы опре-
деления одно-, двух- и трехосевых напряжений, в
том числе остаточных сварочных напряжений без
разрушения объекта. В соавторстве с НИИ «Квант»
(Киев) создана аппаратура, позволяющая получать
необходимые измерения по новому методу опреде-
ления напряжений. Создание такого метода дало
возможность получить больший объем данных о
напряженном состоянии сварных конструкций для
оценки их работоспособности и надежной эксплу-
атации.
О. И. Гуща — автор 115 научных работ, в том
числе трех монографий в соавторстве и 18 изобре-
тений.
В настоящее время О. И. Гуща на пенсии.
НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
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